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В период подготовки выпускной квалификационной работы Никита Сергеевич Блинов показал себя как активный, инициативный, трудолюбивый, добросовестный студент. Проявив интерес к проблематике той рекламы, где распространителями информации являются сами ее получатели, он достаточно обстоятельно изучил научную литературу, посвященную специфике и технологиям разработки контента вирусной видеорекламы, а также провел комплексное эмпирическое исследование объемного массива данных. 
В процессе выполнения работы Н.С. Блинов проявил качества самостоятельного, вдумчивого и исполнительного специалиста, способного сформулировать цель и задачи исследования, наметить оптимальные пути их выполнения, методологически корректно определить содержание концептуального аппарата и необходимых эмпирических процедур. С успехом продемонстрировав на практике полученные за время обучения знания и умения, он последовательно и эффективно работал над решением одной из актуальных проблем – осуществления объективного научного анализа процессов социального влияния в рекламной сфере.
При всей самостоятельности Никита Сергеевич находился в постоянном контакте с научным руководителем, своевременно согласовывая этапы исследования и внося все необходимые коррективы. Совместную работу над квалификационной работой следует признать плодотворной и вполне успешной.
С точки зрения научного руководителя, Н.С. Блинов успешно справился с подготовкой и проведением самостоятельного исследования, имеющего несомненный научно-практический интерес. Следует констатировать, что данный студент зарекомендовал себя в качестве исследователя, способного к полноценной теоретической и практической профессиональной деятельности в области связей с общественностью.
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